












































































































































































































































































































ア イ ウ エ オ（正答）
授業後 a群 2 1 0 1 35
説明できる 説明できない
31 4
b群 2 1 0 3 33
説明できる 説明できない
31 2
授業 a群 1 0 0 1 37
3ヶ月後 説明できる 説明できない
31 6




ア イ ウ エ オ（正答） カ
授業前 a群 0 2 0 0 37 0
説明できる 説明できない
35 2
b群 1 2 0 0 36 0
説明できる 説明できない
35 1
授業 a群 0 1 0 0 38 0
3ヶ月後 説明できる 説明できない
36 2
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９）柴田功・長郷智成　「「理科ねっとわーく」の　
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－」　神奈川県立総合教育センター研究集録　
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共同研究機構研究紀要　37　2009　pp.375-
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稜社書店　2009
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14）栗原淳一・益田裕充　「角距離の概念と推論
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（くりはら　じゅんいち　　子ども学部）
